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сультаційної роботи викладача зі студентом і самостійної роботи
студента;
3. придати новий зміст аудиторній роботі зі студентом (проб-
лемні, оглядові лекції з елементами самостійної роботи студента,
тренінги, дискусійні семінари і практичні);
4. впроваджувати та використовувати комп’ютерні та телекому-
нікаційні технології в індивідуально-консультаційній роботі викла-
дача зі студентом та самостійній роботі студента;
5. визначити характеристики науково-педагогічного працівни-
ка в умовах переходу до нової системи організації навчального
процесу.
С. В. Степаненко, проректор з навчальної роботи,
канд. екон. наук, професор кафедри історії
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПРОВІДНА
СКЛАДОВА ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
В умовах високого рівня стандартизації освітньої діяльності,
значного розширення мережі навчальних закладів провідне місце
університету в системі економічної освіти України буде залежати
від якості освіти випускників. Підвищенню рівня освіти в євро-
пейських університетах підпорядковані і ключові рішення Болон-
ської декларації. Для КНЕУ, що за столітню історію своєї діяль-
ності працею багатьох поколінь викладачів здобув славу про-
відного економічного навчального закладу, підвищення якості
освіти має особливе значення. Адже тут накопичений величезний
досвід, видані одні з перших праць в Україні з проблем активіза-
ції навчального процесу. Суттєві зміни, що відбулися в організа-
ції навчального процесу при переході на європейські принципи
організації освіти, не повинні призвести до втрати вітчизняного
досвіду, національної специфіки вищої освіти, зниження автори-
тету університету.
Виходячи з особистої причетності та відповідальності кожно-
го викладача за забезпечення високого рівня освіти в КНЕУ, сек-
ція науково-методичної конференції розглянула проблему якості
під кутом зору використання сучасних методів активізації навчаль-
ного процесу. В її роботі прийняли участь 183 професори, доцен-
ти та викладачі базового закладу і Криворізького та Кримського
економічних інститутів. У поданих тезах та доповідях на секцій-
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ному засіданні, що пройшли в творчому обговоренні та дискусі-
ях, був представлений досвід усіх без винятку факультетів по
ключових напрямах.
Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес
викликано гострою потребою в посиленні навичок та умінь випуск-
ників. Знайшло підтримку і подальший методичний розвиток рі-
шення Вченої ради про запровадження окремих елементів трені-
нгів, починаючи з другого курсу. Було запропоновано сформу-
вати банк даних виробничих ситуацій (кейсів), ділових ігор, ви-
конання завершених циклів дій на матеріалах модельної фірми по
кожному факультеті. Це дозволить поглиблювати навички вико-
нання студентами тренінгових завдань від курсу до курсу та ві-
дображати особливості відповідних спеціальностей.
Для успішного впровадження тренінгових технологій було за-
пропоновано створити спеціалізовані аудиторії, розширити коло
технічних засобів для використання в тренінгах.
Значна увага приділялась застосуванню методик що розви-
вають культуру мислення студентів. Особливо варто відзначити
доповідь доцента О. В. Аксьонової про використання методики
інтелект-карт в економічній освіті. Було наголошено, що розви-
ток економічного мислення студентів є завданням усіх, а не
тільки теоретичних дисциплін. Важливо переорієнтувати діяль-
ність студентів від традиційного сприйняття інформації на фор-
мування умінь мислити, здійснювати різні операції з отриманою
інформацією.
На секції обговорювалось питання про удосконалення системи
контролю знань студентів як однієї з важливих складових підви-
щення якості освіти. Спираючись на власний досвід та досвід
кращих американських університетів було обґрунтовано необ-
хідність посилення частки поточної оцінки в загальних результа-
тах освоєння студентом окремих дисциплін. Мова йде про мож-
ливу зміну існуючого в університетській системі контролю
співвідношення в 40 % і 60 % загальної оцінки в бік посилення
першої складової. Такі зміни диктуються посиленням інтенсифі-
кації навчального процесу підвищенням ролі економічного ви-
вчення значної частини дисциплін, відсутністю можливостей ві-
дображення в екзаменаційних завданнях всього програмного
матеріалу, підвищенням значимості формування умінь та нави-
чок. Об’єктивність загальної оцінки все більше спирається на
урахування результатів роботи студента протягом семестру.
Жваво обговорювались питання змін в характері проведення
традиційних форм навчального процесу — лекціях, семінарах та
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практичних заняттях. В умовах майже повного забезпечення сту-
дентів підручниками і посібниками для самостійного вивчення
дисциплін, втрачає свою інформаційну направленість лекція, а
семінар і практичні заняття перестають бути головною формою
контролю знань студентів. Посилення наукового змісту лекцій,
орієнтація їх на систематизацію проблематики дисципліни, роз-
криття підходів до аналізу ключових питань курсу — ці та інші
моменти стають новими важливими особливостями лекційної ро-
боти викладача. Такі зміни викликають і застосування лектором
нових методичних прийомів серед яких варто відзначити викорис-
тання інтерактивних методів, постановка і спільне обговорення
дискусійних питань, чутлива реакція викладача на сприйняття ма-
теріалу студентами, намагання дійти до кожного студента. Тому
сучасна лекція все більше дрейфує до лекції-дискусії, коли посту-
пово стирається межа між лекцією і семінаром, коли рутинні еле-
менти роботи учасників навчального процесу все більше заміню-
ються креативними. Організувати і провести таку лекцію можна
лише на потоках з обмеженою чисельністю студентів.
Підкреслювалося особливе значення математичної підготовки
економістів, що пов’язано з формуванням у студентів умінь мо-
делювати різновекторні варіанти розгортання економічних про-
цесів. Стохастичний розвиток і функціонування об’єкту всіх еко-
номічних наук — ринкової економічної системи, необхідність
посилення свідомого контролю над такими процесами, вимагає
опанування студентами економічного університету методології
системного аналізу, оволодіння арсеналом засобів економіко-мате-
матичного моделювання. Цей напрямок органічно поєднує в собі,
як фундаментальні так і емпіричні знання, як теоретичні узагаль-
нення так і практичні навички, уміння оперувати інформацією
про реальні економічні процеси.
Ключову роль у підвищенні якості освіти та застосуванні ме-
тодик навчання відіграє особистість викладача. Нові вимоги до
організації навчального процесу лише посилюють провідну роль
викладача-вчителя, наставника, авторитетну людину в певній
професійній сфері. Тому на секції зацікавлено обговорювались
заходи ректорату по наданню можливостей викладачам науково-
го, професійного і особистісного зростання.
Знайшли підтримку і висловлені пропозиції щодо поширення
практики виконання наукових досліджень за контрактом, що роз-
вивають проблематику відповідних дисциплін, функціонування
системи семінарів та тренінгів для викладачів, зменшенню частки
аудиторної роботи тощо.
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Рефреном проходила думка про те, що завантаженість викла-
дачів рутинними формами роботи, висока інтенсифікація праці,
великий обсяг загального навантаження на викладача в 900 го-
дин, негативно впливають на підвищення якості освіти в КНЕУ.
Серед факторів якості освіти варто виділити використання
комп’ютерних технологій. На секції конференції увага була при-
ділена головним чином двом формам комп’ютерних технологій —
методиці створення електронних підручників та дистанційному
навчанню. У виступах та поданих матеріалах наголошувалося на
принциповій відмінності електронних текстів від традиційних
книг. Вони мають значно менші обсяги, але вміщують більше ін-
формації, що досягається шляхом структуризації та систематиза-
ції матеріалу, застосуванню схем і засобів анімації, графіків то-
що. Таким чином, підручники на електронних носіях не замі-
нюють повністю поліграфічно-видані тексти, а слугують важли-
вим допоміжним засобом навчання студентів.
Досвід університету по організації навчального процесу на
двох магістерських програмах із застосуванням технології дистан-
ційного навчання довів надзвичайну перспективність цього на-
прямку. Було особливо підкреслено, що дистанційне навчання
використовується як могутній засіб індивідуалізації навчального
процесу, формою максимально повного методичного забезпечен-
ня дисципліни, дієвого контролю за систематичністю роботи сту-
дента над курсом. Серед проблем, що виникли при застосуванні
дистанційного навчання, особливої гостроти набула розробка но-
вих критеріїв визначення обсягів навантаження на викладача при
створенні та викладанні дисципліни на основі дистанційної тех-
нології викладання
Якість освіти — багатогранне поняття, тому на секції підніма-
лися та обговорювалися питання, що безпосередньо не відно-
сяться до активних методів навчання, але суттєво впливають на
організацію навчального процесу. Серед них — створення тренін-
гового центру, що об’єднав би тренінги розроблені різними ка-
федрами єдиною базою даних. Розроблена в університеті модель-
на фірма «Нива», матеріали якої використовуються для тренінгів
по окремих спеціальностях, потребує переведення на комп’ю-
терну основу. Актуальним є удосконалення розкладу занять для
студентів заочної форми навчання. Були внесені пропозиції по
оприлюдненню на сайті університету тез доповідей учасників
конференції до їх початку. Зверталася увага на необхідність все-
бічного осмислення і відповідному реагуванню на вимоги прак-
тики щодо підвищення компетенції випускників. Поряд з тради-
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ційними знаннями, уміннями і навичками, якими оволодіває сту-
дент у стінах університету, набуває особливого значення отри-
мання ним певного досвіду практичної роботи, що у поєднанні з
іншими складовими професійної освіти і забезпечує його компе-
тентність.
В матеріалах конференції викладено досвід, пропозиції, за-
уваження, наукові обґрунтування, ідей направлених на підви-
щення якості освіти. Всі вони заслуговують на увагу з боку ме-
тодичних рад факультетів і кафедр, і повинні стати важливим
підґрунтям для практичних змін в навчальній діяльності універ-
ситету.
